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bres y 8 mujeres. En 17 de los 18 casos incidentes
consta un país de origen distinto de España: Brasil
(10), Bolivia (2), Paraguay (3), India (1), Gambia (1) y
uno no consta.
Durante el año 2009 se notificaron al registro
estatal 25 casos de lepra (datos provisionales a
31/12/2009), de los cuales 22 eran incidentes, 2 tras-
lados y 1 recidiva. El número de casos prevalentes en
esa fecha era de 82. En 18 de los 22 casos incidentes
constaba un país de origen distinto de España. Estos
datos provisionales se enviaron a las Comunidades
Autónomas en un informe semanal de difusión
interna, y cuando estén actualizados se publicarán
en un número posterior del boletín.
Como todos los años hay que seguir insistiendo
en la importancia de vigilar el estricto cumplimien-
to del tratamiento para conseguir la curación de
cada enfermo y con ello la disminución de la preva-
lencia en nuestro país. También es necesario que los
dermatólogos tengan presente esta enfermedad
poco común, especialmente en los diagnósticos de
pacientes procedentes de países endémicos de lepra.
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CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN
Casos acumulados desde 01/01/2009 hasta 03/01/2010 (semana 52 actualizada 11/01/2010)
(1) Caso notificado sospechoso: Todo caso que cursa con exantema máculo-papular, fiebre alta y alguno de los siguientes síntomas: tos, coriza o conjuntivitis.
(2) Caso confirmado compatible: Caso notificado sin muestras biológicas para diagnóstico y sin vínculo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio.
(3) Caso confirmado por laboratorio: Caso notificado confirmado por laboratorio o caso vinculado en espacio y tiempo con un caso confirmado por laboratorio.
(4) Caso confirmado importado: Caso notificado confirmado por laboratorio con fuente de infección fuera de España.
(5) Caso descartado: Caso notificado con muestras de laboratorio negativas al virus del sarampión.
(6) Otros diagnósticos: Identificación de otros virus diferentes de Rubéola: enterovirus, Posible reacción alérgica, Sifilis cutanea granulomatosa.








































































































































































































































TOTAL ........................ 91 2 7 27 6 40 1 5 43 49
Tabla 3
Incidencia de lepra por grupos de edad y sexo.
Registro Estatal de Lepra. España.
Datos provisionales a 21/01/2010
* Número de casos de personas inmigrantes con residencia actual en España.
GRUPOS DE EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL
0 – 14 0 0 0
15 – 24 (1*) 1 (1*) 1 (2*) 2
25 – 44 (7*) 7 (6*) 6 (13*) 13
45 – 64 1 (1*) 1 (1*) 2
65 y más (1*) 1 0 (1*) 1
Total Estatal (9*) 10 (8*) 8 (17*) 18
